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TRI WAHYUNINGSIH, NIM Q 100090184 Pengelolaan Perpustakaan Sekolah Dasar Studi 
Situs SD Negeri Sragen 4 dan SD Birrul Walidain. Tesis Program Pascasarjana Manajemen 
Pendidikan.Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2011. 
 
 Penelitian ini bertujuan : (1) mendeskripsikan karakteristik pelayanan perpustakaan di 
SD Negeri Sragen 4 dan SD Birrul Walidain, (2) mendeskripsikan karakteristik pengadaan  
koleksi  bahan  pustaka di SD Negeri Sragen 4 dan SD Birrul Walidain, (3) mengetahui 
karakteristik peran perpustakaan dalam meningkatkan  motivasi  belajar  siswa di SD Negeri 
Sragen 4 dan SD Birrul Walidain. 
 
 Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan etnografi 
(studi etnografi). Landasan teori yang dipergunakan adalah teori-teori yang berkenaan dengan 
perpustakaan. Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah 
observasi berperan serta, baik pasif maupun aktif, wawancara secara mendalam, dan 
dokumentasi. Sedangkan analisis dat menggunakan teknik model Miles dan Huberman yaitu 
dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Karakteristik Pelayanan Perpustakaan baik 
di SD Negeri Sragen 4 maupun SD Birrul Walidain adalah peminjaman diharuskan 
menunjukkan kartu anggota dan kartu peminjam, di SD Negeri Sragen 4 masih secara manual 
dalam pengerjaannya, tetapi kalau di SD Birrul Walidain sudah otomasi, dalam tata tertib 
peminjaman pustaka sama-sama dengan dibuatkan jadwal pengunjung, penerapan sanksi 
untuk setiap pelanggaran, memiliki prosedur tata cara pelayanan peminjaman dengan sistem 
terbuka dan tertutup, (2) Karakteristik Pengadaan Koleksi Bahan Pustaka SD Negeri Sragen 4 
dan SD Birrul Walidain adalah mendapatkan bantuan  dari pemerintah serta memberikan 
tugas pada siswa membuat kliping untuk menambah koleksi di perpustakaan,  selain itu SD 
Negeri Sragen 4 mengharapkan  kenang-kenangan  buku dari kelas 6 yang sudah lulus dan 
SD Birrul Walidain dengan pembelian, (3) Karakteristik Peran Perpustakaan dalam 
meningkatkan motivasi melajar miswa SD Negeri Sragen 4 maupun SD Birrul Walidain 
adalah petugas dan pustakawan berusaha menjadi fasilitator dan motivator menuju ke arah 
keberhasilan belajar siswa. Perpustakaan menyediakan VCD pembelajaran, komputer, kaset-
kaset pelajaran, televisi dan media pembelajaran lainnya yang bisa digunakan untuk 
menumbuhkan motivasi belajar siswa, baik dari dalam diri sendiri  (intrinksik), serta dari luar 
(ekstrinsik). 
 
Semakin tinggi prioritas Kepala Sekolah dalam memberikan kebijakan 
pengembangan perpustakaan akan menjadikan perpustakaan SD Negeri Sragen 4 maupun 
SD Birul Walidain lebih mampu memberikan layanan dengan berbagai inovasinya yang 
berbasis IT.  
Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa semakin jelas visi dan misi perpustakaan 
maka semakin tinggi kualitas pelayanan pengelolaannya. Keikutsertaan stakeholder termasuk 
guru akan menjadikan siswa yang menyenangi budaya baca akan lebih aktif dan kreatif 
dalam belajar, sehingga mampu menghasilkan prestasi yang memuaskan baik di bidang 
akademik maupun non akademik.  
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TRI WAHYUNINGSIH, NIM Q 100090184 Primary School Library Management Site Study 
in SD Negeri Sragen 4 and SD Birrul Walidain. Education Management Thesis of Post-
Graduate Program. Muhammadiyah University of Surakarta , 2011. 
 
The aims of the study are: (1) to describe the characteristics of library services, (2) 
to describe characteristics of the procurement of library collections. (3) to describe 
the characteristics of the library's role in enhancing students' learning motivation in SD 
N Sragen 4 and SD Birrul Walidain. 
 
This research is qualitative research type with ethnographic approaches 
(ethnographic studies). Theories related to library are used as the underlying theories. The 
methods of collecting data used participated observation, either passive or active, in-
depth interviews, and documentation. Miles’s and Huberman’s model technique was used in 
analyzing the data. It is included data reduction, data presentation, and conclusion drawing. 
 
The results showed that: (1) SD N Sragen 4 and SD Birrul Walidain have the same 
Library Service Characteristic. They have the same requirement in borrowing books by 
showing membership card and borrowers card. The difference lies on technology that is used 
in the processing; SD N Sragen 4 is still conducted manually, while SD Birrul Walidain is 
already conducted automatically. Other similarities took place in regulation of borrowing 
books. Both schools had visitors schedule, sanction imposition for every violation, open and 
closed systems in procedure of borrowing books, and the librarians as well. The 
librarians/human resources had a high concern toward their duties, willing to work hard, 
patient, devoted, responsible to their duties and had passion to improve their competence by 
continuing with appropriate study, (2) The Procurement Collections of Library 
Material of SDN Sragen 4 and SD Birrul Walidain were characterized from government’s 
help. Besides, students were involved in increasing the number of library’s collection by 
making clipping. SD N Sragen 4 increased the collection by getting gift from the graduates, 
while SD Birrul Walidain by purchasing books, (3) The Characteristics of Role 
of Libraries in Enhancing Students’ Learning Motivation of SD N Sragen 4 
and SD  Birrul Walidain. To increase students' motivation officers and librarians try to be the 
facilitators and motivators toward students’ achievement. The library provides learning VCD, 
computers, subject cassettes, television and other learning media that can be 
used to foster students’ learning motivation. This shows that library plays role in enhancing 
students’s learning motivation by the existence of motivation that influences students from 
their own selves (intrinsic) and from the outside (extrinsic), by the improvement of 
achievement of both primary schools which were implemented in library program in the field 
of reading.  
 
By high priority of the headmaster in giving policy library development, will be the 
library of SDN Sragen 4 and SD Birrul Walidain more can give service by many innovations 
in IT basic. 
 
The goal of the research showed that by clear vision and mission of library, by high 
the management service quality. The stage holder participation of the teacher will be the 
student who like read more active and creative in study, so it can produce satisfies prestation 
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